























































































































































































































































    当代喜剧作家赵耀民在南京大学纪念中国话剧诞生百年的研讨会上
说，中国的百年 
话剧没有产生一部迄今仍有舞台生命力的喜剧作品。他为此深感悲哀。他的话
值得深思。 
我这一篇小文，其实也是对他所提出的尖锐问题的思考。我认为：在这一百年
的大多数 
时间里，我们不适当地夸大了莫里哀喜剧传统的价值和意义，而对莎士比亚的
喜剧传统 
认识不足。这一现象与中国现代喜剧创作成就不高是同步的。莫里哀是路易十
四的臣民， 
是法国新古典主义戏剧的代表作家，他的《伪君子》在封建王国的文化专制主
义统治这 
一背景之下，才显得特别可贵，他为该剧上演所做的艰难努力和付出的巨大代
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
价令人肃 
然起敬。实际上正是由于在“古典主义”这一点上相通，中国现代喜剧才会更
倾向于选 
择莫里哀作为榜样。莎士比亚在欧洲戏剧发展史上，始终被视为破除法国古典
主义昧暗 
的灿烂阳光，如果我们走出“社会主义古典主义”戏剧，就会重新发现莎士比
亚喜剧真 
的是一片出人意料的灿烂天地。 
 
